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Willem F. Frank, Organist
Processional — Organ 
Marche Anglaise by Scotson Clark 




Suffolk Law School, Class of 1931 
University Marshal
Invocation
The Reverend Richard D. Pierce, S.T.M., Ph.D.
Andover Newton Theological School
Commencement Address
Honorable James Aloysius Farley, D.C.L., LL.D., D.C.S., D.S.S 
Former Postmaster General 
Chairman of Board of Coca-Cola Export Corporation
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
Hyman Barshay — Doctor of Jurisprudence 
William Joseph Brennan, Jr. — Doctor of Juridical Science 
Frances Stone Burns — Doctor of Journalism 
Dwight Pettee Colburn — Doctor of Commercial Science 
Richard Comerford — Doctor of Jurisprudence 
Frank Joseph Cronin — Doctor of Commercial Science 
Elijah William (Bill) Cunningham — Doctor of Journalism 
James Aloysius Farley — Doctor of Commercial Science 
Harold Daniel Hodgkinson — Doctor of Humane Letters 
Rudolph Francis King — Doctor of Public Administration 
Elliot Norton — Doctor of Journalism 
Thomas Aquinas Phelan — Doctor of Education 
Charles Edward Rowe — Doctor of Jurisprudence
Awarding of Prizes
Benediction
The Reverend Richard D. Pierce, S.T.M., Ph.D.
Andover Newton Theological School
Recessional
Festival March by Arthur Foote 
Tannhauser March BY Wagner
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN
EDUCATION
Amanda J. B. Amis 
Leland Havelock Anderson 
George Baden 
John York Brady 
Karl L. Briggs 
John Edward Carpilio 
Robert Emmet Dinsmore 
Louis Joseph Fuccillo
Roxbury John E. Kelly Boston
Hingham John Joseph McSweeney Somerville
Chelsea Ruth S. Niesen Randolph
Dorchester William Joseph O'Neill Brighton
East Weymouth Darrell Lewis Outlaw West Medford
Watertown Philip J. Phillips Boston
Charlestown Irene Margaret Louise Sharp Wilmington
Chelsea Elmer Stuart Woodward, Jr. Rockland
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Albert Joseph Barrett Malden Bertil Gustaf Bloom Melrose
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONORS
Allen Kimball Fischer Brighton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Marie Rachel Beatrice Revere
William Franklin Cunning Dorchester
Ronald L. Dockett Boston
Francis Michael Gallagher Lawrence
Shirley Lee Hunkins Revere
Stephen Michael Juba, Jr. Lawrence
Henry McGregor Lancaster Methuen
Basil Boynton MacLeod, Jr. Arlington
Vincent Paul McDonough Boston
Kenneth Hale Robinson Charlestown
Charles Sarkisian Lowell
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
John Anthony Barlog Roslindale Norman William King Chelsea
Peter Robert Beatrice, Jr. E. Boston Herbert Samuel Mades Dorchester
Joseph M. Berry So. Boston Joseph Ernest Maschio Brighton
Norman Francis Bligh Roslindale Paul A. Murphy Lynn
Jacqueline Marie Caron Salem Anthony L. Neofotistos Dracut
Thomas Christian DeCourcy Jamaica Plain John Mitchell Regan Lawrence
Frank Boardman Ebell Newton Highlands Charles Spencer Roffman Wakefield
George Giannaris Hyde Park Marian Ruth Stone Brookline
Arthur Willie Heath, Jr. Charlestown Barbara Helene Tamoshunas Waltham
Philip Samuel Iuliano Watertown Marie Frances Whalen Arlington
L
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HIGH HONOR
Martin Andrew Moran, Jr. Quincy
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Virginia Delores Degutis New Britain, Conn.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Lena Louise Carnicelli Quincy Robert Fdward Lenehan Malden
Joseph Brian Cushing No. Andover William P. Murray Arlington
William W. P. Dibbern Islington Louis Thomas Nardello Lawrence
Warren L. Flagg Roslindale Michael John O’Donnell, Jr. Fverett
Milton Leeds Kerr, Jr. Cohasset Joseph J. O’Rourke Mattapan
Richard James Lane So. Braintree Mark Andrew Sissons, Jr. Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGHEST HONOR
Robert R. Gammon Somerville Joseph C. Esdra Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR




Richard F. Mahoney Methuen
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Lawrence Andrew Abbiati 
Edward Everett Baker 
James Richard Buckley 
Michael Joseph Bravo 
John A. Ciano 
Henry Albert Cohen 
Robert Leonard Coveney 
John Edward Dahlquist 
Charles DiSessa 
Ernest A. Emery 
Ora Lee Farnsworth 
CoNCETTA Lucille Fisichella 
Max Freedman 
Joseph Furtado, Jr.
Miles Murray Gilbert 
John F. Glynn, Jr.




















Peter Aram Kachajian 
Joseph A. Katomski 
Robert Joseph Kennedy 
Peter W. Kipp 
Eugene Walter Lambert, Jr. 
James Anthony Macero 
George Eugene Masteralexis
Watertown 






John Braidwood McCulloch, Jr. E. Weymouth
Sidney Stephen Mostow 
Chester J. Pater 
Kenneth Leon Percey 
Eino Henry Rekila 
John Lewis Rostkowski 
Robert Lewis Shycoff 
James F. Sullivan 
Hubert Joseph Sweeney 










CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
JOURNALISM
Paul Richard Jones Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
GENERAL STUDIES




Donald F. Leary W. Roxbury
ASSOCIATE IN ARTS CERTIFICATE
James P. Petropoulos Lowell (as of June 12, 1951)
ASSOCIATE BSf SCIENCE CERTIFICATE
John Francis Crowley Brighton (as of Jan. 23, 1952)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE




Arnold E. Johnson Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
John C. Bresnahan Lawrence Richard P. King Newton
Robert H. Bureage, Jr. Boston John L. Knight Newtonville
Garrett M. Byrne Hyde Park William A. Kozloski Dorchester
Herbert T. Cannon Brighton James F. Dnnehan Lowell
John P. Clifford Watertown Raymond V. Markiewicz Lowell
Earl Coblyn Boston Donald T. McAuliffe Wakefield
Joseph W. Conway Roslindale Gerald F. McCarthy Cambridge
Gilbert M. Coroa Fall River Thomas J. McGrimley Roslindale
John W. Costello Jamaica Plain John J. Moakley So. Boston
Constance Coulopoulos Boston John H. Monthero Boston
Richard J. Cusack Salem Thomas W. Moran Lynn
George R. Dauphinee Roslindale John F. Mulhern Jamaica Plain
Newton S. Davidow Roslindale Daniel W. Murphy Lynnfield Center
James M. Delaney Waltham John F. O’Connor Worcester
Charles A. DiMare Woburn William J. O'Neill Brighton
David A. Donohue Worcester Joseph L. O’Shea Hyde Park
Joseph F. Doyle, Jr. Salem Arthur A. Paleologos Woburn
Arthur G. Ecclestone, Jr. Westwood William B. Parry Northboro
William J. Fitzgerald Milton Francis A. Puopolo Dorchester
Cyril J. Fitzgibbon Boston Sidney J. Rosenthal Newton Centre
Robert A. Ford Roxbury Rudolph A. Sacco Chestnut Hill
Paul Fulton Waltham Bernard Saklad Dorchester
Walter F. Gibbons So. Boston William F. Scannell Worcester
John J. Gilbody Dorchester Donald J. Scutiere Lynn
Edward P. Hannon Swampscott Helen A. Smith Brighton
Joseph W. Hawes Peabody John C. Spillane Brighton
Daniel W. Healy Dorchester Francis A. Sullivan E. Boston
Simeon L. Horvitz New Bedford Paul E. Tiernan Medford
John N. Kallis Braintree William R. Wallace Arlington
George V. Kenneally, Jr. Boston
Students expected to receive degrees, August 3, 1956
BACHELOR DEGREES
John Walter Avjian 
Thomas Francis Barrett 
Herbert C. Caithness 
Paul M. Callahan 
John H. Coleman 
John R. DeMille 
Harold E. J. Donahue 
Paul Joseph Fitzpatrick 
Bart Forzese 
Sam a. Garozzo 
Sheldon Martin Gold 
John H. Gould 
Francis J. Kelley
Chester Fisken 
Burton William Gerrig 
Abraham Samuel Gomborow 
Marjorie Lee Katz 
Samuel Joseph Khirallah
Warren Stanley Kline 
Richard J. Magner 
Paul J. McTague 
Walter Roman Melnyk 
Donald N. Miller 
Aldo j. Pietrantoni 
Francis A. Sagan 
Richard Gregory Smith 
Ronald C. Spinazola 
John Vincent Sullivan 
George Nelson Torrey, Jr. 
Joseph J. Vasquez 
Maude Ethelyn Woodruff
MASTER DEGREES
Frank C. Littlefield 
Joseph H. McCaffrey 
Bernard P. McMahon 
Elisabeth Anne Salley 
Arthur James West II
